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WOORD VOORAF 
 
De resultaten van het LEI- onderzoek zijn voor het overgrote deel vrij toegankelijk voor 
iedereen die daar belang instelt. De meeste publicaties waarin zij worden vastgelegd, zijn 
zowel in gedrukte vorm verkrijgbaar als digitaal via internet ( www.lei.wur.nl ) Een beperkt 
aantal vertrouwelijke rapporten of nota’s wordt op verzoek alleen aan de opdrachtgever 
beschikbaar gesteld en sommige achtergronddocumenten zijn niet opgenomen in de reeks 
openbare rapporten, maar soms wel op verzoek beschikbaar. De elektronische nieuwsbrief 
LEI Actueel biedt wekelijks recente informatie over het LEI onderzoek. 
Deze publicatie is het vervolg van Overzicht van de LEI publicaties 1940-2000, welke in 
2002 is verschenen. Totaal worden er 475 uitgaven benoemd. 
De rapporten verschijnen onder een nummer dat tevens verwijst naar een van de 8 
onderzoeksdomeinen. 
 
1) Economische informatievoorziening. 
 
2) Bedrijfsontwikkeling en concurrentie 
 
3) Natuurlijke hulpbronnen en milieu. 
 
4) Ruimte en economie. 
 
5) Ketens. 
 
6) Beleid. 
 
7) Consumenten, burgers en instituties. 
 
8) Modellen en data. 
 
In de bibliotheek van het LEI in Den Haag en in de bibliotheek Leeuwenborch in Wageningen 
Zijn deze publicaties in te zien. 
 
 
 
 
Ing. H. Tap. 
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Verschenen in 2001. 
 
Rapporten: 
 
1.01.01 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1999. 
  EP Berger, JM van den Hoek en J Luijt.  
 
1.01.02 Diergeneesmiddelengebruik en gezondheidskosten, een eerste inventaris. 
  N Bondt en SRM Janssen. 
 
1.01.03 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2001. 
  CJAM de Bont. 
 
1.01.04 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2000. 
  EP Berger, JM van den Hoek en J Luijt. 
 
2.01.01 Varkenshouderij in niet-concentratiegebieden. 
  JJ de Vlieger, R Janzen en PJ Rijk. 
 
2.01.02 De Drentse intensieve veehouderij in breder perspectief. 
  JJ de Vlieger, GML Tacken en BJ van der Sluis. 
 
2.01.03 Inkomenspositie van melkveehouderijbedrijven op veengrond; een vergelijking 
van groepen bedrijven. WH van Everdingen en JH Jager. 
 
2.01.04 Nederlandse tuinbouw kijkt in Spaanse spiegel; verslag studiereis tuinbouw 
Valencia, Alicante e.a. (Spanje). JHM Wijnands. 
 
2.01.05 Het gemengde bedrijftype in Zuid-Holland; een korte studie naar de 
perspectieven en ontwikkeling van het gemengde bedrijfstype. 
  BJ van der Sluis, JS Buurma en JH Jager. 
 
2.01.06 Gevolgen invoering Minas in 1998 op bedrijfsvoering en economie in de 
veehouderij. JH Wisman en DW de Hoop. 
 
2.01.07 Kostprijsontwikkeling varkensvlees; productiekosten in 1999 en verwachting 
voor 2004. N Bondt, R Hoste en JA Boone. 
 
2.01.08 Economie en welzijn op melkveebedrijven; een verkennend onderzoek. 
  N Bondt, LF Jansen en R Hoste. 
 
2.01.09 Flevoland: Tuin van de Randstad. WH van Everdingen en SRM Janssens. 
 
2.01.10 De Nederlandse visverwerkende industrie en groothandel. 
  JJP Smit en MO van Wijk. 
 
2.01.11 Productieontwikkeling en energiedoelstelling Glastuinbouw. 
  MNA Ruijs, R Bakker en RW van der Meer. 
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2.01.12 Anticipatiemogelijkheden glastuinbouwliberalisering aardgasmarkt; 
  tussenrapportage vruchtgroenten. 
  NJA van der Velden, J Benninga en JK Nienhuis. 
 
2.01.13 Marktverkenning biologische pluimveeproducten. 
  PLM van Horne en GML Tacken. 
 
2.01.14 Bestrijdingsscenario’s voor mond- en klauwzeer. 
  EJ Bos, MGA van Leeuwen en JJ de Vlieger. 
 
2.01.15 Scenarios for eradicating foot-and mouthdisease. 
  EJ Bos, MGA van Leeuwen and JJ de Vlieger. 
 
3.01.01 Minder CO2; een weg van lange adem, een onderzoek naar CO2 beperkende 
projecten in de glastuinbouw. O Hietbrink et.al. 
 
3.01.02 Milieugevolgen van de landbouw in Vlaanderen, 1991-2010; wetenschappelijk 
verslag MIRA-S 2000 sector landbouw. JHF Helming et.al. 
 
3.01.03 Kiplekker; een kosten-batenanalyse van een reductie in de bemesting van 
pluimveevlees met salmonella en campylobacter. JHJ Bunte et.al. 
 
3.01.04 Energieclustering in de glastuinbouw; een verkenning. A van der Knijff et.al. 
 
3.01.05 Verhandelbare rechten voor de emissie van broeikasgassen in de Nederlandse 
landbouw. FM Brouwer en FW van Tongeren. 
 
3.01.06 Niet verschenen. 
 
3.01.07 Energie in de glastuinbouw van Nederland; ontwikkelingen in de sector en op 
de bedrijven t/m 2000. R Bakker et.al. 
 
3.01.08 Dynamics in crop protection, agriculture and food chain in Europe. 
  FM Brouwer and WJJ Bijman. 
 
3.01.09 De klimaatdimensie van voedsel en groen; opties voor de vermindering van de 
emissies van broeikasgassen. FM Brouwer en P Berkhout. 
 
4.01.01 De Winterwijkse Poort; analyse en gebiedsperspectief. PJ Rijk.  
 
4.01.02 Ontwikkeling van een instrumentarium voor het bepalen van regionaal-
economisch effecten van landinrichtingsprojecten, illustratie aan de hand van 
de case “Het Kundermeer’. EJ Bos en MGA van Leeuwen. 
 
4.01.03 Regionale input- outputanalyse; in welke regio’s en sectoren heeft een 
vraagimpuls het hoogste rendement. EJ Bos en MGA van Leeuwen. 
 
4.01.04 Ontspanning in de Winterwijkse Poort; kansen voor ondernemers. 
  HC Hofsink en MH Borgstein. 
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4.01.05 Amsterdam en haar Ommelanden; wat willen de bezoekers? 
  HC Hofsink en MH Borgstein. 
 
4.01.06 Kansen voor tachtig procent verbreding; een studie naar verbreding van de 
landbouw in de Alblasserwaard/ Vijfherenlanden. 
  A van den Ham en WHGJ Hennen. 
 
4.01.07 Natuurvriendelijke oevers; naar een bloeiende toekomst of gaan wij nat ? 
  RW van der Meer. 
 
4.01.08 Groene Hart met landbouw naar een hoger peil? B van der ploeg et.al. 
 
5.01.01 E- commerce als bron van keteninformatie voor consument en actoren in de 
keten. R Goorden et.al. 
 
5.01.02 Aclosed- chain concept for application in the florestry sector.  
  SDC Deneux and JH Luten. 
 
5.01.03 Performance benchmarking van ketennetwerken. JJ de Vlieger et.al. 
 
5.01.04 Toekomstige marktpositie van het Nederlandse tafelei. 
  GML Tacken en PLM van Horne. 
 
5.01.05 Het Nederlandse agrocomplex 2001. B Koole en MGA van Leeuwen. 
 
5.01.06 Ontwikkelingsstrategieen Nederlands vers vlees. 
  GML Tacken et.al. 
 
6.01.01 EU- landbouwuitgaven bij verschillende toetredingsscenario’s. 
  HJ Silvis, CWJ van Rijswick en CJAM de Bont. 
 
6.01.02 Inkomensproblematiek akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. 
  CJAM de Bont en JH Jager. 
 
6.01.03 Hoe bouwt de boer voort? Ontwikkeling van akkerbouw en andere   
opengronds teelten in de Nederlandse akkerbouwregio’s.  
SRM Janssens en GS Venema. 
 
6.01.04 EU Agricultural expenditure for various accession scenarios. 
  HJ Silvis, CWJ van Rijswick en AJ de Kleijn. 
 
6.01.05 Vestigingssteun voor bedrijfsopvolgers in de agrarische sector; een analyse van 
drie mogelijke varianten. 
  HB van der Veen, KHM van Bommel en GS Venema. 
 
6.01.06 European policy issues in a global trade analysis framework. 
  FW van Tongeren and JCM van Meijl.  
 
6.01.07 Multiratial trade liberalisation and developing countries; perpective on 
agriculture and processing sectors. JCM van Meijk and FW van Tongeren. 
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6.01.08 Inkomens in de agrarische sector en administratieve lasten door wet- en 
regelgeving van het Ministerie van LNV. GS Venema et.al.  
 
6.01.09 Toetsen op duurzaamheid voor het waterbeleid. 
  MJG Meeusen van Onna en KHM van Bommel. 
 
6.01.10 Voedselveiligheid; communiceren met beleid. 
  JP Folbert, AF van Gaasbeek en SMA van der Kroon. 
 
6.01.11 Dutch Agricultural development and its importance to China; Case study,; The 
evolution of the Dutch greenhouse horticulture. JS Buurma. 
 
6.01.12 Praktijkevaluatie levert waarheden, onderzoek levert verwachtingen; 
verkenning Praktijkevaluatie van toegepaste energiebesparingstechnieken in de 
glastuinbouw. P Ravensberger en MNA Ruijs. 
 
7.01.01 Group Support Systems voor participatieve planvormong; eindrapport voor een 
verkenning voor KAP-GSS. ME Ypma. 
 
7.01.02 De Nederlandse Agrarische Groepsvestigingen in Brazilie. CJM Wijnen. 
 
7.01.03 Shanghai consumer studies, with attention to livestock, dairy and horticultural 
products. XY Zhang.  
 
7.01.04 Groene effect rapportage; feiten en meningen over Groen wonen op basis van 
vier voorbeelden. PJ Rijk en BJ van der Sluis. 
 
7.01.05 Waar in het bronsgroen eikenhout….; (on) mogelijkheden van vermarkting van 
de omgeving. ME Ypma en AF van Gaasbeek.  
 
7.01.06 Niet verschenen. 
 
7.01.07 Recent Agriculture in the Yangtze Delta; A General Review. Li Weimin. 
 
7.01.08 Recreant, patient en leerling; de stedeling aan het woord over het land van 
Wijk en Wouden. MH Borgstein en GJ Kornmann. 
 
8.01.01 Estimation of feed utilisation matrices and demand for feed using farm data. 
  AA Tabeau. 
 
8.01.02 Pacioli 8; Innovations in the FADN. G Beers, KJ Poppe and A Leuftink. 
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Periodieke Rapportages: 
 
PR.01.01 Landbouw Economisch Bericht 2001. HJ Silvis, CJW van Rijswick en C van 
Bruchem et.al. 
 
PR.01.02 Land en tuinbouwcijfers 2001. W van Veen. 
 
PR.01.03 Agriculture and Nature conservation in the candidate countries; Perspectives in 
interaction. 
 
PR.01.04 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens 2000. CJAM de Bont 
 
PR.01.05 Agricultural Economic Report 2001 of the Netherlands. 
  HJ Silvis, CJW van Rijswick and C van Bruchem. 
 
Specials: 
 
-  Alternatieve instrumenten voor het EU- Landbouwbeleid? 
  HJ Silvis, CWJ van Rijkwick en CJAM de Bont. 
 
-  Alternative instruments for the CCAP? 
  HJ Silvis, CWJ van Rijswick and CJAM de Bont. 
 
- Concurrentiekracht Glasgroente; perspectieven voor een vitale en 
marktgerichte Nederlandse groentesector. MD Hack et.al. 
 
Nota’s: 
 
- MKZ; gevolgen voor het inkomen van veehouderijbedrijven (tot en met juni 
2001). CJAM de Bont en JH Wisman. 
 
Brochures: 
 
-  Vrouwelijke zelfstandigen in de landbouw en verblijfsrecreatie.MM Overbeek 
 
-  De veelkleurige groene ruimte. MMM Overbeek. 
 
-  Concurrentiekracht Glasgroente. JK Nienhuis. 
 
Interne Nota’s: 
 
01.01  Ammoniakemissie; van jaar naar maand. 
  DA Oudendag, H Leneman en HH Luesink. 
 
01.02  Varkenshouderij in niet- concentratiegebieden; regionale gegevens. 
  JJ de Vlieger, R Janzen en PJ Rijk. 
 
01.03  Handleiding voor de mogelijkheden en het gebruik van paneldata op het LEI; 
  Het informatienet en de landbouwtelling. 
  AJ Reinhard, LC van Staalduinen en Spijkerman. 
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01.04  Perspectieven voor veemarkten. FHJ Bunte et.al. 
 
01.05  Impact van kustwerken op de visserij. E Buisman et.al. 
 
01.06  Niet verschenen. 
 
01.07  Workshop innovatieonderzoek 15 februari 2001. PJM van Diederen. 
 
01.08 Prijsvorming in de Nederlandse komkommerkolom; voorstudie vanuit micro-
economie en industriële organisatie. FHJ Bunte. 
 
01.09  Energiemonitoring in de glastuinbouw, periode 2000-2010. R Bakker. 
 
01.10  Kostprijs- en inkomensgevolgen van BSE- maatregelen. GML Tacken et.al. 
 
01.11  Marktverkenning biologische pluimveeproducten. 
  PLM van Horne en GML Tacken. 
 
01.12  Technische handleiding Mest en Ammoniakmodel; versie 1.0. 
  JG Groenwold, DA Oudendag en HH Luesink. 
 
01.13  Benchmarking Ketenperformance; Quick Scan appelrassen in Frankrijk, 
  Nederland en Nieuw-Zeeland. JK Nienhuis. 
 
KENMIJ: 
 
KE 01.01 Wenken voor scenario denken; voorstudie naar een toekomstverkenning 
  Landbouw 2025. AJ Reinhard et.al. 
 
KE 01.02 LCA als gereedschap voor innovatie in agroketens; rapportages van een project 
voor Wageningen UR. KMM van Koppen en MJG Meeusen van Onna. 
 
KE 01.03 Resarch Programme food securety and livelihood strategies; best practices for 
policy support. Department Maatschappijwetenschappen, PRI and the LEI. 
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Verschenen in 2002. 
 
Rapporten: 
 
1.02.01 De steekproef voor het Bedrijven Informatie Net van het LEI. 
  JPM van Dijk, K Lodder en HCJ Vrolijk. 
 
1.02.02 Voorstel tot vernieuwing van het steekproefplan BIN. 
  K Lodder en HCJ Vrolijk. 
 
1.02.03 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2002. 
  CJAM de Bont en A van der Knijff. 
 
1.02.04 De steekproef voor het BIN, bedrijfskeuze 2001, selectieplan 2003 en evaluatie 
1999. HCJ Vrolijk et.al. 
 
2.02.01 De concurrentiepositie Nederlandse verse champignons. JHM Wijnands et.al. 
 
2.02.02 Effecten van het gewasbeschermingsbeleid op de continuïteit van agrarische 
bedrijven. SRM Janssens, RWvan der Meer enLW Theuws. 
 
2.02.03 De concurrentie van Nederland op de Franse markt van verse champignons. 
  SDC Deneux. 
 
2.02.04 Kostprijsontwikkeling varkensvlees; productiekosten in 2000 en verwachting 
voor 2005. N Bondt et.al. 
 
2.02.05 Investeringen in energiebesparing in de glastuinbouw; een reële optie- 
benadering. PJM van Diederen, FW van Tongeren en HB van der Veen.  
 
2.02.06 Boeren op vreemde bodem; over emigratie en semigratie. HJ Silvis et.al. 
   
2.02.07 Development of dairy farming in the Netherlands in the period 1960-2000. 
  PLM van Horne en H Prins. 
 
2.02.08 De toekomst van de Nederlandse eiproducten industrie. 
  GML Tacken, G Cotteleer en PLM van Horne. 
 
2.02.09 Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2001. R Hoste. 
 
2.02.10 Internationale concurrentiepositie van de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt. 
  R Stokkers, J Smid en JK Nienhuis. 
 
2.02.11 Dutch Agricultural development and its importance to China; A comparative 
analysis. JH Post and Li Weimin. 
 
2.02.12 Kostprijsontwikkeling kuikenvlees; basisjaar 2000.N Bondt en PLM van Horne 
 
2.02.13 Kostprijsontwikkeling consumtie-eieren; basisjaar 2000. 
  N Bondt en PLM van Horne. 
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2.02.14 Op zoek naar de grens; een analyse van het gasverbruik per uur op 
vruchtgroente- en rozenbedrijven gemeten in koude periode. 
P Ravensbergen et.al. 
 
2.02.15 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de agrofoodketen in het 
bijzonder in de zuivelsector. JW van der Schans en TA Vogelzang. 
 
3.02.01 De prijs van water, PJM Diederen, FHJ Bunte en LC van Staalduinen. 
 
3.02.02 Effecten van beleid op mineralenmanagement en economie in de landbouw. 
  DW de Hoop et.al. 
 
3.02.03 LCA en economie; optellen en afwegen tot duurzame ketens. 
  JA Boone en MJG Meeusen van Onna. 
 
3.02.04 Oude graslanden in Nederland; verkenning naar motieven. Bedrijfsvoering en 
perspectieven voor in situ beheer. SRM Janssens en AF de Savornin Lohman. 
 
3.02.05 Energie in de glastuinbouw van Nederland; ontwikkelingen in de sector en op 
de bedrijven t/m 2001. A van der Knijff. J Benninga en JK Nienhuis. 
 
3.02.06 Financiering van groene diensten in de Ooijpolder-Bekken van Groesbeek. 
  JW van der Schans en TA Vogelzang. 
 
3.02.07 Blauwe diensten. KHM van Bommel en AJ Reinhard. 
 
4.02.01 De grondmarkt in segmenten 1998-2000. J Luijt. 
 
4.02.02 Niet verschenen. 
 
4.02.03 Verzilveren van de waterbeheersfunctie van natuurgebieden. 
  EJ Bos en JM Vleugel. 
 
4.02.04 Groei en bloei in West-Friesland. 
  JBG Bremmer, H van der Meulen en R Stokkers. 
 
4.02.05 Bomen over ruimte; een studie naar de toekomstige ruimtebehoefte voor de 
boomteelt in de regio Boskoop. 
A van der Knijff, AD Westermann en J Bremmer. 
 
4.02.06 Boskoop en de Bollenstreek; hoe innig is de samenwerking? 
  AD Westermann, J Bremmer en A van der Knijff. 
 
4.02.07 Werkgelegenheidseffecten door structuurverandering in de glastuinbouw. 
  MNA Ruijs, RW van der Meer en JK Nienhuis. 
 
4.02.08 Naar netwerkfinanciering en- aanpak voor Kwaliteitsimpuls Landschap. 
  A van der Ham, GS Venema en GJF van der Elzen. 
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4.02.09 Baten en kosten van Natuur; een regionale analyse van het Roerdal. 
  W Wijnen, HC Hofsink en EJ Bos. 
 
5.02.01 Prijsontwikkelingen in de rundvleesketen. JJ de Vlieger en J Bolhuis. 
 
5.02.02 Biologische vollegrondsgroenten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland; een 
inventarisatie voor de strategische besluitvorming in Nederland. 
  MJG Meeusen van Onna, J Smid en JK Nienhuis. 
 
5.02.03 Biologische ketens in 2001. MJG Meeusen van Onna en HHWJM Sengers. 
 
5.02.04 De diervoedersector over risicopercepties in een vraaggestuurde omgeving. 
  JP Folbert, H Dagevos en MJ Bogaardt. 
 
5.02.05 Risicobeheersing op bedrijfsniveau; een casus in de varkensvoerketen. 
  SMA van der Kroon en AF van gaasbeek. 
 
5.02.06 Een Babylonische keurmerkverwarring? 
  MJG Meeusen van Onna en SDC Deneux 
 
5.02.07 Biologisch varkensvlees in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 
  MJG Meeusen van Onna en R Hoste. 
 
5.02.08 Risicobeoordeling veiligheid veehouderijbedrijven. 
  M Bondt, LF Puister-Jansen en GJF van den Elzen. 
 
5.02.09 Marktverkenning biologische geitenmelkproducten. 
  JJ de Vlieger, HHWJM Sengers en MJG Meeusen van Onna. 
 
5.02.10 Methodiek kostprijsberekening biologische geitenmelk. 
  JJ de Vlieger, JH Jager en HHWJM Sengers. 
 
5.02.11 Meten van duurzaamheid; naar een instrument van agroketens. 
  MJG Meeusen van Onna en E ten Pierick. 
 
5.02.12 Future market position of Dutch table eggs.  
  GML Tacken and PLM van Horne. 
 
5.02.13 Tracking en tracing in de mengvoederketen; een kritische beschouwing. 
  CPA van Wagenberg en LF Puister-Jansen. 
 
5.02.14 Het Nederlandse agrocomplex in 2002. B Koole en MGA van Leeuwen. 
 
5.02.15 Producentenverenigingen in beeld. SMA van der Kroon en GML Tacken. 
 
6.02.01 Potential economic impacts of GURT technologies at national and international 
levels. DJF Eaton and FW van Tongeren. 
 
6.02.02 Invloed van teeltomstandigheden en risicobeleving op gewasbescherming van 
consumptieaardappelen. AB Smit, SRM Janssens en JS Buurma. 
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6.02.03 Zuivelbeleid zonder melkquotering? P Berkhout et.al. 
 
6.02.04 Family farm transfer in Europe; A focus on the Financial and fiscal facilities in 
six European countries. HB van der Veen, KHM van Bommel en GS Venema. 
 
6.02.05 Dutch Agricultural development and its importance to China; Chongming. 
  Li Weimin and Li Gang. 
 
6.02.06 Dutch Agricultural development and its importance to China; Wuijang. 
  Tan Xuewen. 
 
6.02.07 Van diversiteit naar uniformiteit; ontwikkeling landbouwmilieubeleid in 
Europese context. CJAM de Bont et.al. 
 
6.02.08 Gevolgen van beleidsontwikkelingen voor de locatie van de intensieve 
veehouderij. S van Berkum, GBC Backus en FW van Tongeren. 
 
6.02.09 Arbeidsknelpunten en groei biologische landbouw. 
  MJW Smits en B Koole. 
 
6.02.10 Innoveren onder voorwaarden; hoe wetten en regels de innovatiemogelijkheden 
van de agrarische ondernemer beïnvloeden. 
  AM Wolters en H Schuite. 
 
6.02.11 De internationale locatie van de tuinbouw bij handelsliberalisatie. 
  S van Berkum en AD Westermann. 
 
6.02.12 Stake-holder analyse CARMA- project. MJ Bogaardt en JP Folbert. 
 
6.02.13 Groenvoederdrogerijen; analyse economische draagkracht voor milieu-eisen. 
  CJAM de Bont en A van der Knijff. 
 
6.02.14 MKZ: Verleden, Heden en Toekomst. RBM Huinre. 
 
7.02.01 TRIPS and plant varietal protection; economic analysis and policy choices. 
  DJF Eaton. 
 
7.02.02 Begint een beter dierenwelzijn bij onszelf?  
  V Beekman, M Bracke en SMA van der Kroon. 
 
7.02.03 Belevingsgraadmeters. RPM de Graaff, AJ Reinhard en J Vreke. 
 
7.02.04 Tekenen en verekenen; verekening van inkomsten en vermogen bij 
zelfstandigen getrouwd op huwelijkse voorwaarden. 
  MMM Overbeek en GS Venema. 
 
7.02.05 Landschapsontwikkeling met lokale middelen. 
  MMM Overbeek, PJ Rijk en FGG Hoogenboom. 
 
7.02.06 Ondernemerstypen; kennisverspreiding rond geïntegreerde teelt. LW Theuws.   
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7.02.07 Instituties en de ontwikkeling van kennis en technologie voor de biologische 
landbouw; een toepassing op de onkruidproblematiek. 
  TJ de Koeijer en JAAM Verstegen. 
 
7.02.08 Social Capital and communication. SMA van der kroon. 
 
7.02.09 Niet verschenen. 
 
7.02.10 Melk, sap of cola? Een onderzoek naar de invloed van anderen op de 
drankkeuze van de Jeugd. GML Tacken en CPA van Wagenberg. 
 
7.02.11 Niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied. 
  J Pilkes en FR Veeneklaas. 
 
7.01.12 Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor landschapsontwikkeling op 
lokaal niveau. MMM Overbeek en T Selnes. 
 
8.02.01 Waardering en verwerking van rundvee en fruitopstanden in de jaarrekening. 
  D waasdorp en JA Boone. 
 
8.02.02 Pacioli 9; Innovations in the FADN. G Beers and KJ Poppe. 
 
8.02.03 Het Mest- enAmmoniakmodel. JG Groenwold en DA Oudendag. 
 
8.02.04 Inputs for AgriS; Checking the consistency of the Agricultural database. 
  JA Boone, CJAM de Bont en KJ Poppe. 
 
8.02.05 Schatten van kenmerken van kleine deelgebieden. 
  HJC Vrolijk, W Dol en G Cotteleer. 
 
8.02.06 Biotechnology boosts to crop productivity in China; trade and welfare 
implications. F Huang, JCM van Meijl and FW van Tongeren. 
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Periodieke Rapportages: 
 
PR.02.03 Landbouw Economisch Bericht 2002. HJ Silvis en C van Bruchem. 
 
PR.02.04 Visserij in cijfers 2001. MO van Wijk et.al. 
 
PR.02.05 Land en tuinbouwcijfers 2002. W van Veen. 
 
KENMIJ: 
 
KE.02.01 Groeit het biologisch onderzoek mee met de markt? 
  C Gardebroek en MJG Meusen van Onna. 
 
Specials: 
 
-  Landbouw, Natuur, Milieu en Economie, editie 2001/2002. 
  FM Brouwer, CJAM de Bont en C van Bruchem. 
 
-  Agricultural Economic Report 2002  of the Netherlands( summery) HJ Silvis. 
 
Brochures: 
 
-  Infrastructure investments in the Netherlands. PJ Rijk. 
 
- The entrepreneur as pivot in the transition to sustainable livestock production 
systems (management summary)  
AB Smit, ACG Beldman and DW de Hoop. 
 
Interne Nota’s: 
 
02.01  Gebruikshandleiding Mest en Ammoniakmodel.  
  DA Oudendag, JG Groenwold en HH Luesink. 
 
02.02  De invloed van teeltomstandigheden en risicobeleving op gewasbescherming 
  in consumptieaardappelteelt. 
                       M Smit, SRM Janssens en JS Buurma. 
 
02.03  Mobiliteit in het landelijkgebied; een verkenning. GJ Kornmann en J Pilkes. 
 
02.04  Mest en Ammoniakbeleid monit. 2000. MW Hoogeveen en CHG Daatselaar. 
 
02.05  Internationalisatie van milieukeur voor agro- en foodproducten;  
  een inventarisatie van de mogelijkheden. 
  MJG Meeusen van Onna en HHJWM Sengers. 
 
Com03 Overzicht van de LEI- publicaties 1940-2000. H Tap. 
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Verschenen in 2003. 
 
Rapporten: 
 
1.03.01 Mid Term Review; gevolgen van de voorstellen van de Europese Commissie 
voor de Nederlandse Landbouw. CJAM de Bont en C van Bruchem. 
 
1.03.02 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2001. 
  EP Berger, J Luijt en MJ Voskuilen. 
 
1.03.03 Evaluatie steekproef visserij. JAE van Oostenbrugge en HCJ Vrolijk. 
 
1.03.04 Standard Gross Margins in the Netherlands 
  CJAM de Bont, WH van Everdingen en B Koole. 
 
1.03.05 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2003. 
  CJAM de Bont en A van der Knijff. 
 
1.03.06 Het Bedrijven Informatie Net (BIN) van A tot Z. KJ Poppe (red). 
 
1.03.07 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2002. 
  EP Berger, J Luijt en MJ Voskuilen. 
 
2.03.01 Innovatie in de agrocluster; een meting op basis van nieuwe 
productieaankondigingen in vaktijdschriften. AM Wolters. 
 
2.03.02 De Dynamiek van de Nederlandse landbouw in relatie tot de marktvraag. 
  H Prins en AB Smit. 
 
2.03.03 The future of the Dutch egg processing industry. 
  GML Tacken and CPA Wagenberg. 
 
2.03.04 Impact of EU Counsil directive 99/74. PLM van Horne and N Bondt. 
 
2.03.05 Kennisvragen rond Maatschappelijk Ondernemen; state of art, en agenda. 
  ST Goddijn en NWM van de Lans. 
 
2.03.06 Internationalisering van de Nederlandse sierteeltcluster in Oost-Afrika; 
bevindingen van studiereis naar Kenia, Tanzania en Oeganda. JHM Wijnands. 
 
2.03.07 Ontwikkelingen in de export van Nederlands fokvee. 
  JJ de Vlieger en LF Puister-Jansen. 
 
2.03.08 Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2002. R Hoste et.al. 
 
2.03.09 Zuivere zuivel; over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de 
Europese zuivelindustrie. Ta Vogelzang et.al. 
 
2.03.10 Nursery and nursery products in Beying, tianjin, Sjandong and Shanghai. 
  JH Post en XY zhang. 
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2.03.11 Het beoordelen van ondernemingsplannen t.b.v. het Borgstellingsfonds-plus; 
  fase 1; Methodische verkenning en prototyping. JAAM Verstegen. 
 
2.03.12 Ondernemen met energie; de drijfveren van glastuinders ten aanzien van 
energiebesparing. JAAM Verstegen en AD Westermann. 
 
2.03.13 Liberalisering aardgasmarkt; combinaties van anticipatie mogelijkheden voor 
vruchtgroente bedrijven. J Benninga en MNA Ruijs. 
 
2.03.14 Ontwikkeling en normering van ondersteunend glas in Flevoland. 
  LW heuws en R van der Meer. 
 
2.03.15 Begeleiden van innovatieprocessen in de agro- en food business. 
  SMA van der Kroon en GBC Backus. 
 
2.03.16 Wordt goed gedrag beloond/ Economische aspecten van MVO in de agroketen, 
in het bijzonder in de varkensvlees- en glasgroenteketens. 
  JAAM Verstegen en MWM van de Lans. 
 
2.03.17 Scenario’s voor een vitaal Nederlands snijbloemencluster in 2010. 
  KL Zimmerman en CSM Mol. 
 
2.03.18 Geen cent teveel; over opties voor het verlagen van de quotumkosten in de 
melkveehouderij. TA Vogelzang en CJAM de Bont. 
 
2.03.19 Biologisch pluimveevlees in Frankrijk. GML Tacken et.al. 
 
2.03.20 Perspectieven voor een alternatieve kuikenvleesketen; marktkansen voor een 
langzaam groeiend vleeskuiken. PLM van Horne et.al. 
 
2.03.21 Innovatie en prestatie; resultaten van de LEI- Innovatiemonitor. 
  MA van Galen en FHJ Bunte. 
 
2.03.22 Naar kostprijsbeheersing in de melkveehouderij; verschillen in kostprijs en 
financiele weerstand tussen Nederlandse bedrijven en met het buitenland. 
  A van den Ham et.al. 
 
2.03.23 Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2003. R Hoste 
 
3.03.01 Natuurkosten methodologie; inventarisatie van discussiepunten. 
  JA Boone, KHM van Bommel en EJ Bos. 
 
3.03.02 Beregening in land- en tuinbouw; rapport voor de droogtestudie Nederland. 
  MW Hoogeveen en KHM van Bommel. 
 
3.03.03 Van meten naar weten; een inventarisatie van informatiebronnen voor natuur 
en milieu. CN Verdouw en D Boels 
 
3.03.04 Water als een economisch Goed; aandachtsgebieden voor beleid. 
  GW Meijerink en MNA Ruijs. 
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3.03.05 Ammoniakemissie 2010, referentiescenario en effecten van bestaand beleid en 
mogelijke aanscherpingen. MW Hoogeveen en HH Luesink. 
 
3.03.06 Energie in de glastuinbouw van Nederland; ontwikkelingen in de sector en op 
de bedrijven t/m 2002. A van der Knijff en J Benninga. 
 
3.03.07 Energie in balans; evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met 
elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling 2002. 
  P Ravensberger en CJM Vernooy. 
 
4.03.01 Ontvlechting van de productiewaarde en optiewaarde van landbouwgronden. 
  J Luijt et.al. 
 
4.03.02 Verkenning meervoudig en duurzaam ruimtegebrek van glastuinbouwlocaties 
  in Nederland. MNA Ruijs en A van der Knijff. 
 
4.03.03 Integrale afweging van ruimtegebrek. AJ Reinhard et.al. 
 
4.03.04 Naar ruimtelijke kwaliteit in de Venen; effecten van financiele instrumenten 
van het LNV- beleid. AJ Reinhard, A van den Ham en B van der Ploeg. 
 
4.03.05 Vier proeftuinen in ontwikkeling; gebiedsanalyses, plannen, inkomens en een 
nieuwe vergoedingssystematiek Natuur en Landschap. PJ Rijk. 
 
4.03.06 Regionaal- economisch belang van de Waddenzeevisserij. 
  MO van Wijk, MH Smit en C Taal. 
 
4.03.07 De economische waardering van Natuur en Milieu in projectevaluaties; naar 
een Natuur inclusieve MKBA. EJ Bos. 
 
4.03.08 Inrichtingsvarianten van het Apeldoorn Kanaal; toepassing van MKBA in een 
interactief proces. A Gaaff, MJ Strookman en AJ Reinhard. 
 
4.03.09 Kosten en baten van alternatieve inrichtingen van de Horstermeerpolder. 
  A Gaaff, MJ Strookman en AJ Reinhard. 
 
5.03.01 Macht en prijsvorming in agrofoodketens. FHJ Bunte et.al. 
 
5.03.02 Biologische landbouw in Denemarken, leerervaringen voor Nederland. 
  MJG Meeusen van Onna, CJAM de Bont en ST Goddijn. 
 
5.03.03 Ggo- vrije veevoedergrondstoffen voor de melkveehouderij; borging 
beschikbaarheid en kosten 
  GWG Wolf, MW Hoogeveen en JJ de Vlieger. 
 
5.03.04 Duurzaamheid als concurrentiefactor in sierteeltketens; randvoorwaarden voor 
sociaal, milieu en economisch verantwoorde ketensamenwerking. 
  RLM van Uffelen, SDC Deneux en KJ Kramer. 
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5.03.05 Biologische waarden in tweevoud; waarden als determinanten van 
communicatie en samenwerking in biologische voedselketens. 
  MJG Meeusen van Onna. 
 
5.03.06 Het Nederlandse agrocomplex 2003. B Koole en MGA van Leeuwen. 
 
5.03.07 Ontwikkelingen in de vleesindustrie tot 2007. N Bondt et.al. 
 
6.03.01 Towards regional differentitation of rural development policy in the EU.  
  IJ Terluin en GS Venema. 
 
6.03.02 Economic benefits of the Doha round for the Netherlands. 
  J Francois, JCM van Meijl en FW van Tongeren. 
 
6.03.03 Gevolgen van invoering van de Mid Term Review voor de akkerbouw in  
  Noord-Oost Nederland. AB Smit en H Prins. 
 
6.03.04 Praten met publiek; ontwikkelingen op het terrein van publieksraadpleging in 
het levensmiddelenbeleid. JP Folbert, V Beekman en JC Dagevos. 
 
6.03.05 Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2003. 
  CJAM de Bont en WH van Everdingen. 
 
6.03.06 Ketenconsequenties van de uitbraak van vogelpest . GML Tacken et.al. 
 
6.03.07 Policies for agriculture in Poland and the Netherlands; contributions to a policy 
dialogue. S van Berkum and CJAM de Bont. 
 
6.03.08 Legislative and institutional Framework for the Food Safety Control of Live 
Animals in China. XY Zhang and J van der Roest. 
 
6.03.09 Vleeskalveren en hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
  CJAM de Bont, N Bondt en J Bolhuis. 
 
6.03.10 LNV- effectief op gebiedsniveau. TA Selnes. 
 
6.03.11 Trade preferences for developing countries. 
  TJ Achterbosch en FW van Tongeren. 
 
6.03.12 Innovatieprocessen in de praktijk, grondslagen voor een eigentijds 
innovatiedrieluik. JS Buurma et.al. 
 
6.03.13 Herziening van de suikermarktordening? Mogelijke gevolgen voor Nederland 
en de EU. P Berkhout en S van Berkum. 
 
6.03.14 De melkprijs in beweging; gevolgen van Europese zuivelhervorming voor de 
melkveehouderij. CJAM de Bont en WH van Everdingen. 
 
6.03.15 Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2003; gevolgen voor de 
Nederlandse landbouw. CJM de Bont, JHF Helming en JH Jager. 
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7.03.01 Realisatie Agrarische Vestigingsgebied Nederweert. TA Vogelzang et.al. 
 
7.03.02 Prikkels voor naleving van voedselveiligheidseisen, door varkenshouders 
binnen en buiten de keten. N Bondt en SMA van der Kroon. 
 
7.03.03 Sturing van strategie in ketens; effecten van ketengarantiesystemen voor de 
varkensvleessector. MJ Bogaardt et.al. 
 
7.03.04 Doorwerking van onderzoekskennis in beleidsprocessen; de uitdaging van 
afstemming. SA de Groot, DJ Postma en GJF van den Elzen. 
 
7.03.05 De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit in het systeem voor borging van 
voedselveiligheid. E Wubben et.al. 
 
7.03.06 Van OVO naar VOVI; nieuwe institutionele arrangementen voor 
kennisverwerving en ontwikkeling van agrarische ondernemers. 
  SA de Groot. 
 
7.03.07 Rol van ICT bij procesinnovatie; case Agro Innovation Framework AIF. 
  SA de Groot en GJF van den Elzen. 
 
7.03.08 WAVE (Waarden in vergelijking) CN van der Weele en V Beekman. 
 
7.03.09 Diversiteitsbeleid; (h)erkennen van meerstemmigheid; een analyse van 
mogelijkheden van beleid met een diversiteits focus. 
  MHW Smits en J van den Berg. 
 
7.03.10 Publiek- private samenwerking bij waterberging. KHM van Bommel et.al. 
 
7.03.11 Landelijk gebied De Venen; een verkenning van bewoners wensen. 
  MH Borgstein en JFM Hofsink. 
 
7.03.12 Waterland; beleving van de groene ruimte. 
MH Borgstein, MWM van der Lans en JFM Hofsink. 
 
7.03.13 Een hernieuwde kijk op individuele besluitvorming in de glastuinbouw. 
  JAAM Verstegen en H Schuite. 
 
7.03.14 Conservering van genetische bronnen voor de landbouw in Nederland; 
organisatie en institutionele inbedding. WWJ Bijman en DJF Eaton. 
 
8.03.01 Performance indicatoren. HCJ Vrolijk en G Cotteleer. 
 
8.03.02 Pacioli 10; European farmers and the growing of data. 
  KJ Poppe, A Povellato and KKrijgsman.. 
 
8.03.03 Methode voor pro- actieve signalering van gevaren voor de voedselveiligheid. 
  CPA van Wagenberg. 
 
8.03.04 Niet verschenen. 
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8.03.05 Opfriscursus statistiek. G Cotteleer, HCJ Vrolijk en W Dol. 
 
8.03.06 Prijzen op agrarische wereldmarkten; een verkenning van projecties. 
  JCM van Meijl en TJ Achterbosch. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
PR.03.01 Landbouw Economisch Bericht 2003. P Berhout en C van Bruchem et.al. 
 
PR.03.02 Wie voedt Nederland? Consumenten en aanbieders van voedingsmiddelen 
  2003. WJJ Bijman, A Pronk en RPM de Graaff. 
 
PR.03.03 Land en tuinbouwcijfers 2003. W van Veen. 
 
PR.03.04 Visserij in cijfers 2002. C Taal en MO van Wijk et.al. 
 
PR.03.05 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2003. 
  CJAM de Bont en A van der Knijff. 
 
PR.03.06 Kijk op Beleid. HJ Silvis en FW van Tongeren. 
 
Specials: 
 
- Verkenning van duurzaamheid als concurrentiefactor; concept voor een 
duurzame rozenketen. RLM van Uffelen en SDC Deneux. 
 
-  Agricultural Economic Report 2003 of the Netherlands (Summery). 
  P Berkhout and C van Bruchem. 
 
- Landbouwsteun in Nederland; controle en aansturing inzake de steunregelingen 
van het GLB. Van Gulik en T Selnes. 
 
Gamma Groen: 1) Voedsel versus Groen. HJ Silvis, C van Bruchem en MJ Voskuilen. 
   2) Consument en Burger.Buijs, Berends en van de Berg. 
   3) Strategische Voorraden. Luttik en AJ Reinhard. 
   4) Sturing en Innovatie. Kuidersma en T Selnes. 
 
Brochures: 
 
-  Agroclusters in beweging. S van Berkum. 
 
-  Verkenning van duurzaamheid als concurrentiefactor. RLM van Uffelen. 
 
-  Telers verenigingen in de glastuinbouw. GM Splinter.  
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Verschenen in 2004. 
 
Rapporten: 
 
1.04.01 Informatienet in zicht; totstandkoming en lwaliteit van de steekproef land- en 
tuinbouw van het Bedrijven- Informatie- Net 2001 
  HCG Vrolijk. K Lodder en HB van der Veen. 
 
1.04.02 Milieukeur varkensvlees de keten door. JW van der Schans. 
 
1.04.03 Varkensketens in transitie. JW van der Schans. 
 
1.04.04 Modellen voor de platvisserij op de Noordzee. 
  MO van Wijk en JW de Wilde. 
 
1.04.05 Actuele ontwikkeling van bedrijfsuitkomsten en inkomens.CJAM de Bont et.al 
   
1.04.06 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2003. 
  EP Berger, J Luijt en MJ Voskuilen. 
 
2.04.01 Concurrentiepositie van de Nederlandse broedeisector. PLM van Horne et.al. 
 
2.04.02 (inter) nationale belemmeringen en belangrijke thema’s rond MVO en MVO 
gedrag. JJ de Vlieger en ST Goddijn et.al. 
 
2.04.03 De Nederlandse landbouw op het europese scorebord. 
  CJAM de Bont en S van Berkum (red). 
 
2.04.04 Duurzaamheid van vruchtgroenten in Spanje; proeve van monitoring. 
NJA van der Velden et.al. 
 
2.04.05 De economische betekenis van de sportvisserij in Nederland. 
  M Smit, BJ de Vos en JW de Wilde. 
 
2.04.06 Tell it(…and be good)! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de 
glastuinbouw. GM Splinter en KJ Kramer et.al. 
 
2.04.07 Hervormingen van het EU- landbouwbeleid; gevolgen voor de 
aardappelensector. SRM Janssens en H Prins. 
 
2.04.08 Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2004. R Hoste. 
 
2.04.09 Adjustment and difference in farm performance; A farm management 
perspective from the Netherlands. KJ Poppe and JCM van Meijl. 
 
2.04.10 Arbeidsomstandigheden vollegrondsgroenteteelt; een inventarisatie van 
knelpunten en oplossingsrichtingen rondom piekarbeid. SRM Janssens et.al. 
 
2.04.11 Vezelvlas sector in opmars; een analyse knelpunten en oplossingsrichtingen.  
  R Stokkers, SRM Janssens en BHC van der Waal. 
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3.04.01 Natur management, landscape and the CAP. FM Brouwer and FE Godeschalk. 
 
3.04.02 Optimaal belichtingsniveau roos in relatie tot Glami- normen. J Benninga. 
 
3.04.03 Evaluatie van Mestafzet overeenkomsten en Dierrechten; studie in het kader 
van Meststoffenwet 2004. DW de Hoop, FB Hubeek en JW van der Schans. 
 
3.04.04 Geld als water; een onderzoek naar de strategische beleidsruimte van LNV 
voor het combineren van natuur- en waterinvesteringen. TA Vogelzang et.al. 
 
3.04.05 Terugblik op MINAS, Dierrechten en MAO en verkenning van MAO of 
dierrechten en van Gebruiksnormenstelsel. FB Hubeek en DW de Hoop et.al. 
 
3.04.06 Spelsimulaties met melkveehouders en akkerbouwers in november 2003 rond 
varianten van gebruiksnormen; studie in het kader van Evaluatie 
Meststoffenbeleid 2004. ACG Beldman en CHC Daatselaar. 
 
3.04.07 Mineraalmanagement en kwaliteit van bovenste grondwater; op basis van 
gegevens 1992-2002 uit Landelijk meetnet effecten mestbeleid LEI/ RIVM. 
 
3.04.08 Sociaal- economische effecten en nationaal mestoverschot bij varianten van 
gebruiksnormen. HH Luesink en CHG Daatselaar et.al. 
 
3.04.09 Mineralenmanagement in beleid en praktijk; een evaluatie van 
beleidsinstrumenten in de Meststoffenwet. FB Hubeek en DW de Hoop et.al. 
 
3.04.10 Boeren op hoog water; een studie toekomstperspectieven voor landbouw op 
natte veengronden in het Groene Hart. TA Vogelzang en MH Borgstein et.al. 
 
3.04.11 Natuurkosten; Deel 1 defenities en de berekeningsmethodiek vanuit 
bedrijfseconomisch perspectief. KHM van Bommel en JA Boone et.al. 
 
3.04.12 Water as an economic good in irrigated agriculture; theory and practice. 
  PLGJ Hellegers et.al. 
 
3.04.13 Energie in de glastuinbouw van Nederland; ontwikkelingen in de sector en op 
de bedrijven t/m 2003. A van der Knijff, J Benninga en CE Reijnders. 
 
4.04.01 Betekenis van de land- en tuinbouw voor de welvaart in West- Nederland. 
  EJ Bos en MJ Koning. 
 
4.04.02 De economische waardering van de effecten van infrastructuur op natuur; 
Casestudie Rondje Randstad. EJ Bos. 
 
4.04.03 Waarderen van water in een regionaal watersysteem. AJ Reinhard et.al. 
 
4.04.04 Perspectief Ruimte voor Ruimte- regeling. AJ Reinhard en M Woud et.al. 
 
4.05.05 Ervaringen van melkveehouders bij vestiging in de Veenkolonien. PJ Rijk. 
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4.04.06 Verhandelbare ontwikkelingsrechten in Limburg; rechten voor kwaliteit, 
kwaliteit voor rechten. DW Bruil et.al. 
 
5.04.01 Streekproducten in de toeristische markt; een verkennend onderzoek naar 
nieuwe marktmogelijkheden voor streekproducten en gerelateerde diensten. 
CWG Wolf et.al. 
 
5.04.02 Heuvelland varkensvlees. JJ de Vlieger. 
 
5.04.03 A framework for analysing corporate social performance. 
E ten Pierick and V Beekman et.al. 
 
5.04.04 Terugdringen van slachtafwijkingen in de varkensvleesketen. 
  N Bondt en R Hoste et.al. 
 
5.04.05 Duurzaamheids verslaggeving in de Nederlandse agrosector; een empirisch 
onderzoek over 2001 en 2002. R pannebakker en JA Boone. 
 
5.04.06 Internationalisatie en concurrentiekracht van de Nederlandse vrucht- 
  groente sector. FHJ Bunte. 
   
5.04.07 Biologische landbouw in Midden en Oost Europa. 
  MJG Meeusen van Onna en CJAM de Bont et.al. 
 
5.04.08 Nederland en de wereldmarkt voor zuivelproducten. JJ de Vlieger (red). 
 
5.04.09 MVO in ketens; een MVO- ketensamenwerkingsmodel en een voorstel van een 
GRI- jaarrapport voor de food sector. ST Goddijn en JJ de Vlieger (red). 
 
5.04.10 The impact on the Netherlands of the Egyptian greenhouse vegetable chain. 
  JHM Wijnands. 
 
5.04.11 Dierenwelzijn in de markt; een drieluik van consumenten, retailers en 
belangenorganisaties in Europa. PTM Ingenbleek en JJ de Vlieger et.al. 
 
5.04.12 Biologisch rundvlees; vraag en aanbod in evenwicht. N Bondt et.al. 
 
6.04.01 Gevolgen van de herziening van het Europese landbouwbeleid voor de 
landbouw in Nederland. AB Smit, JH Jager, H Prins en R van der Meer. 
 
6.04.02 Mogelijkheden en beperkingen van certificering van natuurbeheer; een 
inventarisatie van ideen en meningen. MJW Smits en MAHJ van Bavel. 
 
6.04.03 The Cap Review and the WTO Doha Round; analyses for the Netherlands, EU 
and accession countries. M Lips. 
 
6.04.04 China’s food economy in the early 21 Century; Development of China’s food 
economy and its impact on global trade and on the EU (2dln). 
  FW van Tongeren and J Huang (eds). 
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6.04.05 Ondernemer centraal bij terugdringing administratieve lasten in Agrarisch 
Nederland. KJ Poppe en HAB van der Meulen et.al 
 
6.04.06 International agreements relating to plant genetic resources for food and 
agriculture and implications for Dutch policy. 
  DJF Eaton, E Kalaugher and JW Bijman. 
 
6.04.07 Landbouwbeleid; waarom eigenlijk? C van Bruchem et.al. 
 
6.04.08 Marktwerking; een zevenstappenplan voor marktwerking in landbouw, 
natuurbeheer en voedselkwaliteit. FHJ Bunte. 
 
6.04.09 Trade liberalisation under the Doha Development Agenda; options and 
consequences for Africa. TJ Achterbosch and FW van Tongeren. 
 
6.04.10 Euro- Mediterranean Partnership; State of affairs and key policy and research 
issues. MH Kuiper and Dell’Aquila. 
 
6.04.11 Lange termijn perspectieven voor landbouw in de provincie Noord-Holland. 
  PTM Ingenbleek en JJ de Vlieger et.al. 
 
6.04.12 Niet verschenen. 
 
6.04.13 Hervorming EU- suikerbeleid; gevolgen voor de Nederlandse landbouw van de 
mededeling van de Europese Commissie, juli 2004. 
  CJAM de Bont, WH van Everdingen en JJ de Vlieger et.al. 
 
6.04.14 The vegetable industry in China; developments in policies, productions, 
marketing and trade. XY Yuman, XY Zhang, JS Chen and BM Kamphuis. 
 
6.04.15 De Venen; doel bereikt? MA van Bavel, MWM van der Elst en MH Borgstein.           
 
6.04.16 In de markt geprijsd; een analyse van beleidsmaatregelen gericht op 
prijsvorming van biologische producten. FHJ Bunte. 
 
6.04.17 Does history matter? Dynamiek in de Nederlandse export van landbouw- en 
tuinbouwproducten. FHJ Bunte, M Kornelis en MA van Galen. 
 
6.04.18 Suikerbeleid; een vergelijking Oxfam en EU- voorstellen. CJAM de Bont et.al. 
  
6.04.19 Duurzame veehouderij over de grens; thema’s en initiatieven in de veehouderij 
in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. ST Goddijn, GBC Backus. 
 
6.04.20 Verkenning van het drielagenmodel voor de Nederlandse landbouw. 
  TA Vogelzang en MAHJ van Bavel. 
 
6.04.21 Financiele draagkracht van de pluimveesector en het diergezondheidsfonds 
  B Koole, KHM van Bommel, CJAM de Bont et.al. 
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6.04.22 Zelfregulering van plantgezondheid in de bloemisterij; verkenning van 
behoeften en mogelijkheden. LW Balk- Theus, GM Splinter et.al. 
 
6.04.23 Effecten in 2006 en 2009 van Mestakkoord en nieuw- landbouwbeleid. 
DW de Hoop et.al. 
 
7.04.01 Drijfveren van vissers en duurzaam visserijbeheer; een verkenning. 
  EWJ Hoefnagel, L Visser en B de Vos. 
 
7.04.02 Hoe vreemd is natuur in Nederland? Natuurbeelden van allochtonen. 
  N Somers, SMA van der Kroon en MMM Overbeek. 
 
7.04.03 Kannis en gedrag; een studie binnen het kader van de Eindevaluatie Actieplan 
Nitraatprojecten. FA Geerling- Eiff, GB Hubeek en PJ van Baalen. 
 
7.04.04 Aan de slag met de Flora- en faunawet. J Vader. 
 
7.04.05 Meten van duurzaamheid 2; een instrument voor agroketens. 
  E ten Pierick en MJG Meeusen van Onna. 
 
7.04.06 Deelnamen bereidheid en continuïteit van het Agrarisch Natuurbeheer. 
  H Leneman en C Graveland. 
 
7.04.07 Functieverandering van landbouw naar natuur; naar een grotere deelname 
bereidheid van particulieren. H Leneman et.al. 
 
7.04.08 Consuming Rural Goods and Service. A consumer- oriented Comparative 
Analysis. JC Dagevos, MMM Overbeek en J Vader. 
 
7.04.09 Voedselbeelden; conceptuele en empirische verkenningen. JC Dagevos (red). 
 
7.04.10 Naar een gereedschapskist voor een constructieve ethiek.  
  V Beekman en CN van der Weele. 
 
7.04.11 Als een vis in het water. V Beekman (red). 
 
7.04.12 Procesevaluatie Plan van aanpak de Venen. 
  J van den Berg, MH Borgstein en MAHJ van Bavel. 
 
7.04.13 Nieuwe natuurlijke partners; partners voor het natuurbeleid? 
  N Somers, SMA van der Kroon en MMM Overbeek. 
 
8.04.01 Pacioli 11; New roads for farm accounting and FADN. KJ Poppe (ed). 
 
8.04.02 Prijsprojecties voor de pluiveesector. G Cottelaar, M Cornelis en J Bolhuis. 
 
8.04.03 Pacioli 12; Income issues in Farm Households. KJ Poppe (ed). 
 
8.04.04 Proceedings of the OECD/PACIOLI workshop on information needs for the 
analysis of Farm Household Income Issues. C Moreddu and KJ Poppe (ed). 
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Periodieke Rapportages: 
 
PR.04.01 Het Landbouw Economisch Bericht 2004. P Berkhout en C van Bruchem (red). 
 
PR.04.02 Land- en tuinbouwcijfers 2004. W van Veen. 
 
PR.04.03 Agricultural Economic Report 2004 of the Netherlands ( summery) 
  P Berkhout and C van Bruchem (ed). 
 
PR.04.06 Kijk op de toekomst van Landbouw, Voedsel en Groen. HJ Silvis (red). 
 
PR.04.07 Visserij in cijfers 2003. C Taal et.al. 
 
PR.04.08 Economic Performance of Selected European Fishing Fleets: Annual Report 
2004. FC Buisman et.al. 
 
Nota’s: 
 
- Ondernemer centraal bij terugdringing  administratieve lasten in Agrariach 
Nederland. FA Geerling- eiff, HAB van de Meulen en KJ Poppe et.al. 
 
- Hoe vreemd is de Beemster? Vanzelf sprekendheden en de toekomst van water 
in Nederland. CN van der Weele. 
 
-  Perspectieven en concurrentiepositie Scheveningens Visserhaven en Visafslag. 
  C Taal, MH Smit, BJ de Vos en JW de Wilde. 
 
- Directe economische effecten van sluiting van kwetsbare gebieden in de 
Noordzee voor de Nederlandse visserij en visverwerkende industrie. 
  JAE Oostenbrugge, JGP Smit, FW de Wilde en FC Buisman. 
 
- Indicatie van de maatschappelijke kosten van varkenshouderij in Nederland 
door vermesting en dierziekten; een quick scan. HHWJM Sengers en R Hoste. 
 
-  Ghana; sustainable horticultural export chain. J Pilkes et.al. 
 
- Waardering van Natuur, Water en Bodem in Maatschappelijk Kosten Baten 
Analyses; Een handreiking ter aanvulling op de OEI- leidraad. 
ECM Ruijgrok, H Verbrugge (Witteveen en Bos) en EJ Bos. 
 
Brochures: 1) Kenniseenheid en Innovatie. MPK Stallen. 2) Op kop. JHM Wijnands. 
 
Interne Nota’s: 
 
04.01  Dataverzameling: Klaar voor ISO? CN Verdouw. 
 
04.02  De toekomst van het Mest- en Ammoniakmodel(MAM). 
  CN Verdouw, FB Hubeek en JW van der Schans. 
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Verschenen in 2005. 
 
Rapporten: 
 
1.05.01 Non-respons en rotatie in het Bedrijven Informatie Net kwantitatieve en 
kwalitatieve analyse van de effecten. HCJ Vrolijk en GC Cotteleer. 
 
1.05.02 Informatienet 2002 in Zicht; totstandkoming en kwaliteit van de steekproef 
land- en tuinbouwbedrijven van het Bedrijven Informatie Net.  
  HCJ Vrolijk, HN van der Veen en JPM van Dijk. 
 
1.05.03 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2005. 
  CJAM de Bont en A van der Knijff. 
 
1.05.04 Informatienet 2003 in zicht. HCJ Vrolijk. 
 
1.05.05 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2004. 
  EP Berger, J Luijt en MJ Voakuilen. 
 
2.05.01 Ontwikkeling rond de financiering van agrarische bedrijven.  
  HAB van der Meulen. 
 
2.05.02 De Franse vruchtgroente keten. SDC Deneux en JEC van der Horst. 
 
2.05.03 Market signals for organic farming. CJAM de Bont et.al. 
 
2.05.04 Succes met innovatief ondernemersschap. 
  RLM van Uffelen, A van den Ham en GM Splinter. 
 
2.05.05 Kennis op de Akker; een programmeringsstudie. J Wolfert et.al. 
 
2.05.06 Zicht op de plantaardige biologische keten. JHM Wijnands et.al. 
 
2.05.07 Herijking van het gemeentelijke pachtbeleid voor het Kampereiland. 
  CJAM de Bont et.al. 
 
2.05.08 Ondernemerschap in kweekvis; het samenspel van strategie, innovatie en 
samenwerking. B Vos et.al. 
 
2.05.09 Een gebied in beweging; de verwachte ontwikkelingsrichtingen van 
landbouwbedrijven in de Veenkolonien. AB Smit, PL de Wolf en J Zijlstra. 
 
2.05.10 Het economisch perspectief van energiebesparing door het aanhouden van 
lagere stooktemperaturen bij potplanten. J Benninga, F van Noort en J Kempes. 
 
2.05.11 Beschrijving van de dierlijke biologische keten. MJG Meeusen van Onna et.al. 
 
2.05.12 Zorgen dat…; verbeteren van de concurrentiekracht van bedrijven in de open 
teelten. GM Splinter et.al. 
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3.05.01 Evaluatie van schermgebruik in de praktijk; een kwantitatieve en kwalitatieve 
analyse. MNA Ruijs en CE Reijnders et.al. 
 
3.05.02 Duurzame energiemonitor glastuinbouw 200.  
  JK Nienhuis, A van der Knijff en R van der Meer. 
 
4.05.01 Ruimte voor Reconstructie; over de invloed van autonone beleidsmatige 
ontwikkelingen op het aantal bedrijfsverplaatsingen in het kader van de 
reconstructie. TA Vogelzang et.al.  
 
4.05.02 Economische balans GGOR; economische aspecten bij vaststelling van het 
Gewenst Grond- en Oppervlakte Regiem. AJ Reinhard en PJT van Bakel. 
 
4.05.03 Wandelpaden op land- en tuinbouwbedrijven; animo, mogelijkheden en 
vergoedingssysteem. PJ Rijk. 
 
4.05.04 De plattelandseconomie in Nederland; een verkenning van defenities, 
indicatoren, instituties en beleid. IJ Terluin et.al. 
 
4.05.05 Landbouw of landschap? Ontwikkelingen in het agrarisch grondgrbruik in twee 
gebieden in Friesland. JW Kuhlman, MW van der Elst en MG Betgen.  
 
4.05.06 Knopen en knoppen in de economische analyse van het EU Kader Water. 
  AJ Reinhard et.al. 
 
4.05.07 Duurzaamheidscan agrosector; een instrument voor zelfanalyse door bedrijven. 
  JA Boone en E ten Pierick. 
 
4.05.08 Nationale Good practices voor de VWA. FB Hubeek. 
 
5.05.01 Terugdringen ketenverliezen in de varkenshouderij; VarKel werkgroep. 
  N Bondt et.al. 
 
5.05.02 Nederlandse levensmiddelenketens. N Bondt, SDC Deneux, GM Splinter et.al. 
 
5.05.03 MV)- prestatiemeting bij agrofood- ondernemingen; keuze, alternatieven en 
consequenties. E ten Pierick en JA Boone. 
 
5.05.04 Factoren van invloed op voedselveiligheid. SDC Deneux, JJ de Vlieger et.al. 
 
5.05.05 Vraaggestuurde ketens. JJ de Vlieger, CWG Wolf et.al. 
 
5.05.06 Fiscale faciliteiten en knelpunten natuurontwikkeling door particulieren. 
  AJJ Bakker et.al. 
 
5.05.07 Het Nederlandse agrocomplex 2004. B Koole en MGA van Leeuwen. 
 
5.05.08 Niet verschenen. 
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5.05.09 The seed sector in the Netherlands; an overview of production, trade and 
related institutions. BM Kamphuis. 
 
5.05.10 Groei van de biologische Landbouw; kwantitatieve analyse met een 
systeemdynamisch model. CPA Wagenberg, HE Schepers, M Boekhoff et.al. 
 
6.05.01 Controlling Campylobacter in the chicken meat chain; estimation of 
intervention costs. MJJ Mangen, AH Havelaar en KJ Poppe. 
 
6.05.02 Groene Wegenwacht; bouwsteen voor een sluitende kennisverspreiding. 
  M van Kempen, JS Buurma en CJM Ondersreijn. 
 
6.05.03 Indonesian interests in the Agricultural negotiations under the Doha 
Development Agenda. THJ Achterbosch et.al. 
 
6.05.04 Regionale clustering biologische Landbouw; Randvoorwaarde voor groei? 
  R Stokkers et.al. 
 
6.05.05 Putting nature on the EU political agenda. A review of four policy dossiers. 
  T van Rheenen et.al. 
 
6.05.06 Maatschappelijke acceptatie van maatregelen tegen Campylobacter in 
kippenvlees in Nederland. MJ Bogaardt en HHWJM Sengers. 
 
6.05.07 Beschikbaarheid koolzaad voor biodiesel. SRM Janssens, H Prins et.al. 
 
6.05.08 Gevolgen van vangstbeoperkingen in de schieraalvisserij; bedijfseconomische 
consequenties. EWJ Hoefnagel en W Dekker. 
 
6.05.09 Impacts of the EU sugar policy reforms on developing countries. 
  S van Berkum, P Roza en FW van Tongeren. 
 
6.05.10 Innovatiemanagement en de rol van LNV; inventarisatie van Studies en 
aanbevelingen op Innovatie. AJ van der Vlist en MA van Galen. 
 
6.05.11 Product differentation under the WTO; an analysis of labelling and tariff or tax 
measures concerning farm animal welfare. 
  DJF Eaton, J Bourgeois and TJ Achterbosch. 
 
6.05.12 Regionale anticipatie. A Gaaff. 
 
6.05.13 Europese geldstromen. MJ Bogaardt. 
 
6.05.14 Sturing van emissiereductiebeleid. A van den Ham. 
 
6.05.15 Hervorming suikermarktordening; gevolgen voor de suikerproducenten, de 
suikerverwerkers en de (sucra) chemische industrie. P Berhout, S van Berkum. 
 
6.06.16 Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid. 
  A Boers en MJ Koning. 
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6.06.17 Ketenpartijen over dierenwelzijn en dierenwelzijnindex. 
  JJ de Vlieger et.al. 
 
6.06.18 Een analyse van de handelsbelemmeringen voor geselecteerde Nederlandse 
exportproducten. HJ Kelholt, MH kuiper en FW van Tongeren. 
 
6.06.19 Rendeert natuurcompensatie? A Gaaff en J Vader. 
 
6.06.20 Uitgaven- en kosteneffect van een koerswijziging in het natuurbeleid van LNV. 
  A Boers en J Luijt. 
 
6.06.21 Europees suikerbeleid in beweging; beoordeling van hervormingsvoorstellen 
van juni 2005. S van Berkum et.al. 
 
6.06.22 Herziening van de status van quarantaine organismen; zijn Liriomyza trifolii en 
Liriomyza huidobrensis quarantainewaardig? E Westermann et.al. 
 
6.06.23 Best practices Vogel- habitatrichtlijn. J Vader en AJ Reingard. 
 
6.06.24 De EU op de agrarische wereldmarkt; een evaluatie van de Uraquay- ronde. 
  S van Berkum en P Roza. 
 
7.05.01 Samen kom je verder dan alleen; het krachtenveld rondom omschakkeling naar 
geïntegreerde gewasbescherming. CC de lauwere en LW Balk- Theus et.al.  
 
7.05.02 Van passiviteit tot passie; een rijkdom aan drijfveren voor natuurbeleid. 
  E de Bakker en MMM Overbeek. 
 
7.05.03 Kennismaken met netwerken; reflectie op zes maanden netwerken in de 
veehouderij. BW Zaalmink et.al. 
 
7.05.04 Hoe vertrouwd wordt natuur in Nederland? Allochtonen actief in en met natuur 
  N Somers, S van der Kroon en G Overbeek. 
 
7.04.05 Sharing responsibilities in Fisheries management. Part 1- Final Report, Part 2- 
Annex; case studies. LJW van Hoof, BI de Vos en EWJ Hoefnagel et.al. 
 
7.05.06 De kloof tussen hobby dierhouders en overheid. S Sytsema et.al. 
   
7.05.07 Verkassende Westlanders.; motieven en vestigingsfactoren van verplaatsende 
Westlanders. CE Reijnders, MNA Ruijs en E Poot. 
 
8.05.01 Intergration of small area estimation and maing techniques; tools for Regional 
Studies. HCJ Vrolijk, W Dol en T Kuhlman. 
 
8.05.02 Combinatiemogelijkheden van de modellen MAM en DRAM met een 
toepassing op de Nitraatrichtlijn. JFM Helming et.al. 
 
8.05.03 Dutch AG-MEMOD model; A tool to analyse the agri-food sector. 
  M van Leeuwen en A Tabeau 
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8.05.04 Pacioli 13; Micro-economic  Data on Farm Diversification, Rural Business and 
the Intra- generational Transfer . KJ Poppe 
 
8.05.05 HORTUS; HORTicultural Use and Supply FHJ Bunte en MA van Galen. 
 
8.05.06 Dierstromen. TJ Achterbosch. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
PR.05.01 Duurzame landbouw in beeld. FM Brouwer et.al. 
 
PR.05.02 Landbouw Economisch Bericht 2005. P Berkhout en C van Bruchem et.al. 
 
PR.05.03 Land- en tuinbouwcijfers 2005. W van Veen. 
 
PR.05.04 Agricultural Economic Report 2005 of the Netherlands: summary. 
  P Berkhout and C van Bruchem (eds). 
 
PR.05.05 Perspectieven voor de agrarische sector in Nederland; achtergrondrapport bij  
  Kiezen voor Landbouw. HJ Silvis en CJAM de Bont. 
 
PR.05.06 Entrepreneurship of Dutch dairy farmers. RHM Bergevoet. 
 
PR.05.07 Kijk op ondernemen in de agrarische sector; uitgave ter gelegenheid van het 
afscheid van de directeur LC Zachariasse. HJ Silvis en MHC Komen. 
 
PR.05.08 Een kantelende overheid; debat intensieve veehouderij en de transitie naar 
duurzame landbouw. T Selnes en M Aalders. 
 
PR.05..09 Glastuinbouw zonder aardgas: lef of wwanzin? 
  NJ van der Velden en J Bremmer. 
 
PR.05.10 Visserij in cijfers 2004. C Taal et.al. 
 
Nota’s  Economische gevolgen verlaging bezettingsdichtheid vleeskuikens. 
  P van Horne en LF Puister 
 
- De doorwerkings effecten van natuurprojecten op de economie; financiele en 
economische analyse van kosten en baten. R Jongeneel en J Vader. 
 
- Economische berekeningen aan huisverkoop van biologisch rund- en 
varkensvlees. LF Puister- Jansen en R Hoste. 
 
- Effect stijgende olieprijs op kosten, rentabiliteit, inkomen en besparinge in de 
glastuinbouw. NJA van der Velden en R van der Meer. 
 
- Gevolgen afschaffing compartimentering meststoffenwet voor de Noord- 
Brabantse varkensstapel. GBC Backus. 
 
-  Quick Scan Luchtwassers. GBC Backus. 
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OVERZICHT LEI- PUBLICATIES 2001-2005 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 Totaal 
 
Rapport: 
 
Domein 1 4 4 7 6 5 26  
 
Domein 2 15 15 23 11 12 76 
 
Domein 3 8 7 7 13 2 37   
 
Domein 4 8 8 9 6 8 39 
 
Domein 5 6 15 7 12 9 49 
 
Domein 6 12 14 15 22 24 87 
 
Domein 7 7 11 14 13 7 52 
 
Domein 8 2 6 5 4 6 23 
 
Subtotaal 62 80 87 87 73 389 
 
 
PR. Rapp: 4 3 6 6 10 29 
 
Nota:  1 - - 7 6 14 
 
KENMIJ: 3 1 - - - 4 
 
Special: 3 2 3 - - 8 
 
Interne Nota: 13 6 - 2 - 21 
 
Brochure: 3 2 3 2 - 10 
 
Totaal  89 94 99 104 89 475 
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